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2. 磁気式 3 次元モーションセンサシステムの試作
　本研究で提案している磁気式 3 次元モーションセンサシステ
ムの原理を図 1 に示します。励磁コイル（driving coil）によっ


























































































本研究の一部は、科学研究費補助金 基盤研究（A）「磁気式 3 次元モーション
センサシステムの試作と未踏問題への応用」で実施しています。
教授
図 3　クワガタに LC コイル（マーカ）を装着した例
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　東北大学のオープンキャンパスが 7 月 
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コヒーレント波に基づく学際的先端科学技術の創成 三村 秀典 （静岡大）
ナノエレクトロニクスに関する連携研究 宇高 勝之 （早稲田大）
研究題目 研究代表者 （所属）
デザイン学に基づく電気通信システムの革新 椹木 哲夫 （京都大）
AI 研究と人間科学に関する研究 Su-Ling Yeh（National Taiwan University）
研究題目 研究代表者 （所属）
ナノスケール材料の相変化現象の探索と光電子デバイス応用 桑原 正史 （産総研）
フィールドプレート付 InGaAs HEMT を用いた電力増幅器高効率化の研究 楳田 洋太郎 （東京理科大）
Si-Ge 系ナノ構造制御による室温エレクトロルミネッセンス 宮崎 誠一  （名古屋大）
超伝導検出器と読出回路の高性能化に関する研究 石野 宏和  （岡山大）
半導体中の局在電子分極における局所電場効果に関する研究 三森 康義  （東北大）
キラルナノ導波路に結合される量子エミッター サッドグローブ・マーク・ポール （東北大）
ブレインウェアのアーキテクチャの研究 加納 敏行（日本電気（株））
知的創造活動支援のためのお菓子提示デバイスの効果研究 上岡 玲子  （九州大）
人工知能技術を利用した音源分離システムの構築 小澤 賢司 （山梨大）
音声の感性情報から人間の認知・行動を制御する通信システムの研究 田中 章浩　 （東京女子大）
視覚モデル構築のための協調的環境実現に関する研究 酒井 宏 （筑波大）
Dissipative Infrastructure の設計と国際展開 柏崎 礼生 （大阪大）
Japan-USA International Collaborative Research on Graphene-Based 
Atomically-Thin 2D Heterostructures and their Terahertz Applications
MITIN Vladimir
（ニューヨーク州立大）
スピン軌道相互作用の電気的制御による磁化・スピンダイナミクス操作に関する研究 好田 誠  （東北大）
逆磁歪効果を利用したアモルファス磁歪薄膜の磁気異方性誘導技術とその応用に関する研究 枦 修一郎  （東北大）
多数生体信号の分析により異常の予測と検索 チャクラボルティ ゴウタム （岩手県立大）
次世代 IoT プラットフォームを支える知的ネットワークセキュリティ技術 永山 忍　　 （広島市立大）
低損失フレキシブル・メタマテリアルの開発 内野 俊 （東北工大）
査型非線形誘電率顕微法による層構造誘電デバイスの構造評価 小田川 裕之  （熊本高専）
超高感度核スピン計測で探るスピントロニクス材料のナノ物性 佐々木 進 （新潟大）
原子層物質を用いた高性能光電子集積デバイスの開発 加藤 俊顕  （東北大）
単結晶グラフェンのデバイス化の研究 永瀬 雅夫 （徳島大）
新 IV 族半導体ナノ構造の原子層制御とデバイス高性能化に関する研究 櫻庭 政夫  （東北大）
各種 high-k/Ge 構造において成膜後プロセスがもたらす効果の検討 岡本 浩  （弘前大）
Development of graphene based devices for terahertz applications MEZIANI Yahya Moubarak（Salamanca University）
Theoretical Study of Nonequilibrium Dynamics of Electrons and Plasmons 
in Two-Dimensional Electron Systems
DMITRY Svintsov
（Moscow Institute of Physics and Technology）
QZSS 高精度位置・時刻情報を用いた Massive Connect IoT の研究 小熊 博 （富山高専）
ダイレクトディジタル RF 送受信機の研究 末松 憲治  （東北大）
深層学習を用いた３次元動作解析、生成の研究、および HCI への応用 幸村 琢　 （エジンバラ大）
集団脳波に基づく視聴覚コンテンツ評価に関する研究 唐山 英明　 （富山県立大）
色名に関する文化差および個人差の研究 徳永 留美 （千葉大）
半導体微細加工と脂質二分子膜の機能融合に基づく高感度・高精度イオンチャネルセンシングの創成 手老 龍吾　 （豊橋技科大）
屋外拡声システム開発のための音声了解度評価とその推定に関する研究 小林 洋介 （室蘭工大）
協調作業における視線情報の可視化 清川 清　　 （奈良先端大）
包囲型スピーカアレイと音空間レンダリングによるオブジェクトベース オーディオの試み 土屋 隆生 （同志社大）
非線形系・複雑系理論の実在非線形・複雑工学システムへの応用に関する研究 堀尾 喜彦  （東北大）
多感覚音空間知覚の時間特性に関する研究 本多 明生（静岡理工科大）
臨場感ある聴取において音響環境の影響に関する研究 KIM Sungyoung（Rochester Institute of Technology）
Mind and environment interface: Human attention in the brain LI Jing-Ling （China Medical University）




Social communication: behavioral and brain representations 曽 加蕙  （東北大）
人・機械連携型 IoT における次世代データ流通処理基盤 山口 弘純 （大阪大）
耳介の 3 次元形状と音響伝達特性の音源方位依存性に関する研究 伊藤 仁 （東北工大）
新世代 IoT プラットフォームの開発に関する研究 ザビル・サラウッディン・ムハマド・サリム（鶴岡高専）
研究題目 研究代表者 （所属）
産学連携による半導体技術の新たな展開と応用 上原 洋一 （東北大）
カラスの行動制御のための広域音声システムの開発 塚原 直樹 （宇都宮大）
脳型システム実現に向けた非同期ストカスティック演算の研究 鬼沢 直哉 （東北大）
高性能圧電材料の開発と通信・計測デバイスへの応用 金井 浩 （東北大）
磁性材料の機能性を活用した磁気デバイス 石山 和志 （東北大）
東北地区横断スピニクス研究 山口 正洋 （東北大）
プラズマ流に伴う時空間構造形成と多様な新規反応場創成 安藤 晃 （東北大）
固体中のスピン・ダイナミクスの物理と応用 松倉 文礼 （東北大）
光の空間モードに関する研究開発 浜本 貴一 （九州大）
酸化物表面の新機能創成とナノ・デバイスへの応用 廣瀬 文彦 （山形大）
集団議論における知的生産性取得の情報工学的アプローチと心理学的検証法の確立 伊藤 雄一 （大阪大）
動物の心理・行動分析のためのビッグデータ収集に関する研究 唐山 英明　 （富山県立大）
音空間知覚の理解と立体音響技術の高度化に関する研究 大谷 真 （京都大）
Creating smart and informative society for the elderly CHINTAKOVID/Thippaya（King Mongkut's University）
高周波無線電力伝送システムの最適設計と高効率制御手法の確立 関屋 大雄 （千葉大）
高次元ニューロダイナミクスとそのニューロハードウエア構築への展開 廣瀬 明 （東京大）
未来型オフィス空間とインタラクション 北村 喜文 （東北大）
ドローンレースの娯楽性を向上させる配信技法に関する研究会 杉山 知之 （デジタルハリウッド大）
メディア技術の高機能化によるディジタルコンテンツの高付加価値化に関する研究 青木 直史 （北海道大）
非線形力学系理論に基づく群知能最適化の開発およびその応用に関する研究 神野 健哉　 （東京都市大）
ユビキタスコンピューティングのインフラストラクチャ化に向けた実証的研究 村尾 和哉 （立命館大）
音声・音楽情報処理のための深層学習技術の高度化に関する研究 千葉 祐弥 （東北大）
「こころ」を生み出す脳内機構の理解 筒井 健一郎 （東北大）
聴覚モデルに基づく都市空間における音情報伝達性能の評価 佐藤 逸人 （神戸大）
研究題目 研究代表者 （所属）
実世界に展開するソーシャルネットワーキングサービスの研究 山﨑 達也 （新潟大）
圧電薄膜 BFO を用いた MEMS と無線通信技術 今泉 文伸　 （小山高専）
酸化チタンナノチューブ型高感度ガスセンサの開発研究 庭野 道夫　 （東北福祉大）
大脳皮質のネットワーク構造と機能表現の関係の解明 久保田 繁 （山形大）
ミニマルブレインの理解と再構築 神谷 温之 （北海道大）
CubeHarmonic: 3 次元磁気式モーションセンサを用いた新しい楽器インタフェース 北村 喜文 （東北大）
オペランド時空間 X 線分光を用いた先端デバイス研究 吹留 博一 （東北大）
気液界面プラズマを用いたバイオ・医療デバイスの創成 金子 俊郎 （東北大）
薄膜型量子デバイスに関する研究 増渕 覚 （東京大）
Japan-Russia International collaborative research on gated GaAs structures
with an array of self-assembled Sn-nanothreads and their terahertz applications
DMITRY Ponomarev
（Institute of ultra high frequency 
semiconductor electronics of 
Russian academy of sciences）
高い時間分解能と位置分解能を有する振動分光法の開発とデバイスへの応用 上原 洋一 （東北大）
汎用型量子系制御技術に関する研究 福原 武　 （理化学研究所）
光－スピン変換を利用した半導体中のスピン制御に関する研究 石原 淳　　 （東京理科大）
カーボンナノマテリアルのナノスケール光計測と光電子物性の極限制御 片野 諭 （東北大）
量子デバイスと情報科学アプローチの融合に関する研究 志賀 元紀 （岐阜大）
高性能 IV 族半導体量子ナノデバイスのための低エネルギープラズマプロセスの開発 櫻庭 政夫 （東北大）
移動体 IoT 探索範囲拡大のためのエネルギーハーベスト応用アクティブリフレクトアレーの研究 丸山 珠美 （函館高専）
広帯域周波数選択光電子デバイスを用いた低遅延アクセスネットワークの構成法に関する研究 吉本 直人　 （千歳科技大）
共鳴トンネル素子を用いた硬い発振器とその結合系の THz 信号処理への応用 前澤 宏一 （富山大）
高効率非接触給電のための損失解析 稲森 真美子 （東海大）
選択によって感情体験を変容させる方法の研究 坂井 信之 （東北大）
自己運動に伴う身体近傍空間の変容 寺本 渉 （熊本大）
単耳受聴と両耳受聴による音空間知覚の違いに関する研究 森川 大輔　 （富山県立大）
繊維電極を用いた災害時バイタル計測と電磁波環境対策に関する研究 鳥光 慶一 （東北大）
光ファイバーネットワークを用いた火山活動監視のための重力計測技術に関する研究 新谷 昌人 （東京大）
脳型計算ハードウェア基盤とその応用 佐藤 茂雄 （東北大）
感覚情報の認知がコンテンツの臨場感・迫真性の判断に与える影響に関する検討 大谷 智子 （東京藝大）
IoT 技術を用いた津波災害時の避難支援システムの構築 杉安 和也 （東北大）
実環境計測に基づく音源定位の高精度化 駒谷 和範 （大阪大）
PVDF 薄膜を用いたフレキシブル圧力センサの開発研究 但木 大介 （東北大）
話者映像が音声刺激の聞き取りおよび再生成績に及ぼす影響 大谷 智子 （東京藝大）
IoT デバイスとの対話のための知覚ユーザインタフェースに関する基礎研究 小俣 昌樹 （山梨大）
超高性能耐災害ネットワーク制御に関する研究 内海 哲史 （福島大）
薄膜デバイスを用いた脳型集積システム 木村 睦 （龍谷大）
IoT 用ハードウェアセキュリティの研究 小熊 博 （富山高専）
インテリジェントエッジに基づく先進的 IoT 基盤技術の研究 佐藤 文明 （東邦大）
多様化する情報ネットワークのための知識獲得・活用に関する研究 上田 浩 （京都大）
セキュアなキャンパス BYOD の実現に向けたマルウェア検出システムに関する研究 佐藤 彰洋 （九州工大）
エージェント型 IoT に基づく生活支援に関する研究 打矢 隆弘　 （名古屋工大）
Ge-on-Insulator 基板上でのメタル・ソース／ドレイン型 CMOS の実現 中島 寛 （九州大）
量子デバイスとフォノン技術に関する研究 高田 真太郎 （産総研）
Effect of sample geometry on the damping mechanism of CoFeB magnetic thin films with 
perpendicular easy axis using vector-network-analyzer ferromagnetic resonance spectroscopy
Eli Christopher Inocencio Enobio
（ミンダナオ州立大）
超広帯域通信のためのオンチップテラヘルツアンテナに関する研究 金谷 晴一 （九州大）
多層基板構造を用いたミリ波アレイアンテナの研究 吉田 賢史 （鹿児島大）
水蒸気スペクトル検出用広帯域 2GHz サンプルホールド回路の開発 川口 則幸　 （国立天文台）
SHF 帯用平面型電磁ノイズ抑制体の機構解析および設計に関する研究 室賀 翔 （秋田大）
広ダイナミックレンジ環境における視覚特性の定量化 永井 岳大 （東京工大）
インターネットにおける新しい輻輳に基づく輻輳制御の研究開発 内海 哲史 （福島大）
エージェントを用いた IoT サービスの構築と運用支援に関する研究 谷村 優介 （東北大）
研究題目 研究代表者 （所属）
電荷とスピンの制御に基づく精密物性科学の構築とデバイス応用 小林 研介 （大阪大）
荷電現象がもたらす微粒子－流体混成系の多様性と機能性 酒井 道　　 （滋賀県立大）
視覚的な物体質感の認知メカニズムに関する研究 岡嶋 克典　 （横浜国立大）
産業的プログラミング言語開発とプログラミング言語基盤研究の技術融合 松本 行弘（（一財）Rubyアソシエーション）
マイクロ波およびレーザ応用合成開口レーダの実用化研究 近木 祐一郎 （福岡工大）
HCI の特徴を活かした次世代型学術コミュニティの確立 坂本 大介 （北海道大）
磁気光学効果を利用した磁界計測システム 石山 和志 （東北大）
アジアにおける HCI 研究の活性化 北村 喜文 （東北大）
化学センサを応用したマルチパラメータ測定デバイス研究 宮本 浩一郎 （東北大）
情報の質と価値を扱う科学技術の創造 塩入 諭 （東北大）
磁性材料の微細構造の観察および制御を通じた次世代通信機器用磁気デバイスの研究 池田 愼治　 （公立小松大）
高効率エネルギー利用に資する半導体デバイスとその集積システムに関する研究 知京 豊裕（物質・材料研究機構）
ナノ材料とシリコン技術の融合による新概念デバイスとその新概念情報処理応用に関する研究 渡部 平司 （大阪大）
IoT 時代におけるスマートスペクトラムとその応用 藤井 威生　 （電気通信大）
無線 IoT を実現するための先端的高周波回路技術とそのシステム応用 伊藤 信之　 （岡山県立大）
光波とマイクロ波をシームレスに繋ぐフルコヒーレント通信・計測システムに関する研究 土田 英実 （産総研）
人の三次元的身体的な行動解析に基づいた空間型ユーザインタフェース 山本 豪志朗 （京都大）
自己運動知覚を含む多感覚統合 櫻井 研三　 （東北学院大）
Search Science: an interdisciplinary endeavor 曽 加蕙 （東北大）
超並列計算を表現する宣言的な枠組の構築とそれを実現する言語の研究開発 大堀 淳 （東北大）
新規固体デバイス・回路を用いた脳型コンピューティングに関する研究 深見 俊輔 （東北大）
セキュリティハードウェアの電磁波解析に関する研究 永田 真 （神戸大）
脳型 LSI とその応用 国際共同研究 羽生 貴弘 （東北大）
先端的ハードウェアセキュリティ技術に関する研究 本間 尚文 （東北大）
スマートデバイスの電磁情報セキュリティに関する研究 林 優一　　 （奈良先端大）
